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Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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персoнaлoм, сoцiaльнo-психoлoгiчнa дiaгнoстикa людських ресурсiв, aнaлiз i 
регулювaння взaємoвiднoсин у кoлективi, упрaвлiння вирoбничими i 
сoцiaльними кoнфлiктaми, фoрмувaння стaбiльнoгo трудoвoгo кoлективу, 
плaнувaння дiлoвoї кaр’єри прaцiвникiв, прoфесiйнa i сoцiaльнo-
психoлoгiчнa aдaптaцiя нoвих прaцiвникiв, aнaлiз i oцiнкa кaдрoвoгo 
пoтенцiaлу, фoрмувaння кaдрoвoгo резерву, a тaкoж мaркетинг персoнaлу. 
У прaктику кaдрoвих служб пoвiльнo впрoвaджуються нaукoвi метoди 
нaбoру, oцiнки, рoзмiщення i нaвчaння кaдрiв, щo знижує як екoнoмiчну, 
тaк i сoцiaльну ефективнiсть упрaвлiння персoнaлoм. 
Ще oдним недoлiкoм є те, щo бiльшiсть пiдприємств iгнoрують 
впрoвaдження iнтелектуaльних систем упрaвлiння персoнaлoм нoвoгo 
пoкoлiння, якi дoзвoляють не тiльки aвтoмaтизувaти всi бaзoвi HRM-функцiї, 
а й дoпoмaгaє oптимiзувaти бiзнес-прoцеси oргaнiзaцiї у чaстинi 
ефективнoгo упрaвлiння персoнaлoм. 
Зазначені проблеми потребують першочергового розв’язання, оскільки 
належно організована система управління персоналом є чинником 
підвищення конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Преобразования, проводимые в экономике стран бывшего Советского 
Союза, в основном были направлены на развитие малого бизнеса и 
реструктуризацию, фактически сводившуюся к разукрупнению 
предприятий. Разукрупнение, проводимое механически, без учета 
состояния внешней среды и наличия у предприятия мощного научно-
технического и маркетингового потенциала, привело лишь к росту 
накладных расходов, уже не говоря о неэффективной, а иногда просто 
фиктивной приватизации. 
Развитие малого бизнеса полезно в розничной торговле, оказании 
транспортных, бытовых услуг населению, развитии консалтинга, туризма и 
т.п. Но в стратегически важных для страны отраслях, определяющих ее 
конкурентоспособность и национальную безопасность мы не найдем 
частного акционера, т.е. инвестора, способного взять на себя решение 
проблем развития и модернизации отрасли. Кроме того государство не 
может позволить себе денационализацию или приватизацию таких 
отраслей. 
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Агропромышленный комплекс, предприятия машиностроения, легкой 
промышленности нуждаются в масштабных инвестициях с целью развития 
их производственного и кадрового потенциала. Но, ни белорусский, ни 
иностранный частный бизнес не проявляет должной заинтересованности в 
таких инвестициях. Преодолеть экономическое противоречие, когда 
стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную 
собственность, а за счет средств республиканского и местных бюджетов не 
может быть обеспечено их финансирование в должном объеме, поможет 
государственно-частное партнерство. 
Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной 
экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур 
государственной власти. Такое взаимодействие «позволяет решать многие 
стоящие перед государством экономические проблемы, в первую очередь 
поиска альтернативных бюджетным источникам инвестиционных ресурсов 
и повышения эффективности управления».[1, с.43] 
Наиболее ярко это взаимодействие проявляется в сотрудничестве 
государства с интегрированными структурами. Интеграция субъектов 
хозяйствования позволяет посредством консолидации ресурсов  
повысить эффективность работы всех звеньев интегрированной цепи,  
существенно сократить межведомственные затраты. Цепочки добавленной  
стоимости, организуемые в межотраслевой корпорации, являются 
воспроизводственными, объединяют непосредственно производство, 
распределение и товарно-денежное обращение выпускаемой продукции. 
Вертикальная интеграция означает органическое объединение 
добывающих и обрабатывающих производств, научно-технологических и 
инжиниринговых центров, фирменных сетей оптовой и розничной 
торговли. Объединяет их общекорпоративная собственность, как правило, 
смешанная с государственной. Это помогает избежать перекосов в 
извлечении прибыли благодаря монополии на сырьевой ресурс одного 
субъекта хозяйствования или же благодаря повышенному спросу на 
конечный продукт другого субъекта, которые происходят именно 
благодаря отсутствию интеграции. 
Вполне справедливо будет создать механизм перераспределения 
полученной на конечном этапе прибыли между всеми участниками цепочки 
«производство - переработка - реализация», обеспечивая через 
соответствующие финансовые механизмы более эффективное 
функционирование всех ее субъектов. В последнее время приобрели 
распространение крупные региональные корпорации и объединения, 
построенные на сквозной интеграции участников по всей технологической 
цепочке прохождения продукции – от получения сырья до сбыта готовой 
продукции. Все известные белорусские продовольственные компании 
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получили признание исключительно благодаря кооперации и интеграции. 
Вертикальная интеграция благоприятна с точки зрения сохранения 
производственной базы и возможности инвестирования в техническое 
развитие, так как малый бизнес избирает тактику каждодневного 
выживания за счет накопленной ресурсной и производственной базы, 
растаскивания ликвидных активов и извлечения максимально высоких 
текущих доходов. Интегрированные объединения могут позволить себе 
ускоренно вести техническое переоснащение всех основных структур за 
счет создания специальных инвестиционных и инновационных фондов, на 
основе прибыли, полученной при реализации высококачественной и 
конкурентоспособной продукции. 
Внутри межотраслевой корпорации снимается проблема разной 
выгодности между добывающими и обрабатывающими звеньями, между 
промежуточными и конечными производственными комплексами. При 
вертикальной интеграции решается проблема распределения эффекта, 
обеспечиваемого вложениями в новые средства производства, технологии, 
инновационные продукты и процессы. 
Главным источником накопления для корпорации служит не 
повышение цен, а сокращение издержек и увеличение товарного выпуска. 
Суммарная экономия издержек выступает центральной инвестиционной 
составляющей. Благодаря реальным инвестициям создается 
промышленный капитал с более высоким техническим строением. 
Денежный капитал переливается из финансовой сферы в 
промышленное производство. Не биржа, а цена производства с ее 
перепадом в пользу реальной рентабельности форсирует перелив 
денежного капитала из финансовой сферы в промышленное производство. 
Вследствие этого и зарождается волна новаторства. Этот механизм 
функционирует в развитых странах, о чем свидетельствуют минимальные 
уровни процентных ставок по кредитам. Интеграция трансформирует 
экономический регулятор ценообразования, накопления, окупаемости и 
эффективности капитальных вложений, потому что замещает частную 
норму прибыли общекорпоративной. 
В последнее время многие ученые обосновывают необходимость 
применения проектного финансирования для внедрения крупных 
инновационных проектов. По определению проектное финансирование 
представляет собой интегрированную форму долгосрочного кредитования 
без полного залогового обеспечения долговых обязательств заемщика, 
которые покрываются денежными доходами, получаемыми от 
эксплуатации запроектированного объекта. 
Основными участниками проектного финансирования являются: 
государство; управляющая проектная компания; кредиторы; инвесторы; 
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поставщики товаров и услуг; лизинговые компании; подрядчики и 
субподрядчики; покупатели продукции проекта; страховые компании. Сам 
перечень участников проектного финансирования практически совпадает с 
перечнем членов вертикально интегрированной структуры. 
Интегрированные корпорации демонстрируют неоспоримые 
преимущества перед другими формами организации современного 
наукоемкого производства. Они имеют следующие преимущества: 
- более высокую результативность производственно-хозяйственной 
деятельности за счет увеличения масштаба производства и влияния на 
рынок продаж; 
- возможность осуществления целевых комплексных научно-
технических разработок, внедрения инноваций и привлечения 
высококвалифицированного персонала; 
- возможность использования современных маркетинговых средств и 
инструментов; 
- значительный ресурсный потенциал. 
Участники интегрированных предприятий сохраняют не только 
производственный, но и финансовый потенциал, благодаря чему могут 
привлекать инвестиции и решать вопросы повышения научно-
технического уровня производства. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛУ 
 
Підвищення ефективності використання трудових ресурсів 
торговельного підприємства пов'язане зі зростанням продуктивності праці. 
Її економічна суть неоднозначна: по-перше, вона є певною мірою 
продуктивності (результативності) доцільної і цілеспрямованої діяльності 
сукупного трудового ресурсу підприємства у формі обсягу продажу товарів і 
послуг; по-друге, є найважливішим показником ефективності використання 
трудових витрат, пов'язаних з отриманням певного результату. 
У сучасній літературі існує декілька підходів до трактування 
ефективності. До прибічників першого підходу слід віднести тих, хто 
ототожнює ефективність з результативністю й продуктивністю, а до другого 
– тих вчених, які розглядають ефективність як окрему наукову категорію. 
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